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JVíwtJ* York, 10 de enero. 
Dicen de Londres, q.ue el emplea-
do de la pol ic ía francesa de que 
se apoderaron los anarquistas, es 
un joven francés que l l egó á aquella 
capital en el mes de Agosto ú l t imo, 
aparentando un estado completo de 
miseria. L o s anarquistas compade-
cidos, empezaron á protegerlo acu-
diendo á sus necesidades, y poco á 
poco fueron enterándolo de todos 
los planes y secretos de la asocia-
c ión anarquista, hasta el extremo de 
que as i s t í a y tomaba parte en las 
frecuentes reuniones que celebra-
ban. 
De repente algunos anarquistas 
abrigaron sospechas acerca de la fi-
delidad de su protegido; pero no te-
n í a n pruebas con que confirmar a-
quellas, hasta que, un suceso casual, 
d e m o s t r ó que el referido joven era 
en efecto un empleado secreto de la 
pol ic ía francesa, conocimiento que 
se tuvo por haber sido entregado 
por e q u i v o c a c i ó n á uno de los anar-
quistas u n pliego de instrucciones 
que la pol ic ía enviaba a l fingido re-
volucionario. 
B n vista de este descubrimiento 
los anarquistas ingleses convoca-
ron una reun ión secreta á la cual a-
s i s t ió el pol ic ía descubierto y apo-
d e r á n d o s e de él, lo maltrataron qui-
tándole todos los documentos; que 
p o s e í a y que comprobaban s u trai* 
ción. D e s p u é s fué expulsado de la 
r e u n i ó n y notificado de que saliese 
de Londres con la amenaza de ser 
muerto s i no lo efectuaba. 
Londres, 10 de enero. 
Comunican al Standard desde Ro-
ma, que S. S. e l Papa, en una ̂ OTV 
v e r s a c i ó n que tuvo ú l t i m a m e n t e di-
jo que nada podría darle mayor con-
suelo como la paz entre el Vaticano 
y el Quirinal, pero que razones 
e r r ó n e a s de Estado lo imped ían; 
agregando, que es inút i l hablar de 
conci l iac ión, mientras no sean reco-
nocidos los derechos de la Santa 
•Sede y la libertad del Pontí f ice . 
Hauteco del Ooste, on tercerolas, de $10.25 
4 nominal. 
' «riña -̂ Htoat MinnesoU, $8.95. 
Londres, enero 9. 
IxUcsr de remolacha, nominal, a 8|7i. 
AxdCAr centríi'nga., pol. 96, á U ¡ . 
(dera regular refino, A 8(. 
Oonsoíldados, á 104 SilG, es-interéd. 
Descuento, Banco de Inglaterra, Si i>or Hx¡. 
Caatw ñor eieato espaílol, 4 78|, es-ínt"-
ríte, 
.Paría, enero 9, 
*e«ta, t ^or 100. A 101 fraucoa 92J ctp,, 
ex-lnter&i. 
[Quedaprohibida la reproducción da 
los Ulegrawa* que anteceden, con arreglo 
ti artionJo 31 de la Ley de Fropicdad 
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Begalar á bne» refino, en plazu, <ie 2| á 2} 
A^^car de role?, en plaza, de S§ i2i< 
Sttoíes 4e Cnl>a, on bocoyes, noiumai. 
VA nercado, sostenido. 
TENDIDOS: 15,000 âcos de azflcar. 
Poseídos de la más legítima satisfac-
ción tomamos hoy la pluma para enviar 
nuestro aplauso al Gobierno de S. M. y 
eingaiarmente al señor Abarzuza, mi-
nistro de de Ultramar, por haber pues-
to término á las reclamaciones pen-
dientes con los Estados Unidos, en la 
forma qae de consuno reclamaban la 
opinión pública y los intereses de nues-
tras clases mercantiles; es decir, otor-
gando á las procedencias de aquel país 
á su importación en las dos Antillas, 
los beneficios de la segunda columna 
del Arancel. 
L a aplicación de la primera columna, 
adoptada desde el momento en que ce-
saron ios eftíctos del convenio de reci-
procidad, no perjudica solamente á la 
producción americana, sino también, y 
de un modo harto considerabíe, á la 
producción insular, necesitada de re 
currir á. aquel mercado para la deman-
da do muchos artículos, especialmente 
los de maquinaria para ingenios, y 
muchos de loa que la ciencia econónñca 
llama de primera necesidad. 
Ese perjuicio en primer término, la 
relativa facilidad que siguen prestán-
donos los Estados Unidos para la ad-
misión de nuestro dulce, y, por últi-
mo, el temor de que en término breve 
desapareciera aquella ventaja por con-
secuencia de la adopción de represa 
lias, motivaron por nuestra parte la 
pretensión, repetidas veces formulada, 
de que mientras no se acometiera la 
obra de reformar nuestros Aranceles, se 
aplicasen á las importaciones de la 
gran república vecina las partidas de 
la segunda columna de los vigentes. 
Eso es lo que acaba de hacer el señor 
Abarzuza, según nos comunica uno de 
los telegramas de la Corte que publi-
camos esta mañana. L a noticia tiene 
que halagar, como nos halaga á noso-
tros, á nuestras corporaciones mercan-
tiles y á la opinión pública en masa. 
Por un alto sentimiento que el Go-
bierno será el primero en comprender 
y apreciar, hubiéramos preferido que 
la decisión del señor ministro de Ultra-
mar hubiera sido adoptada cuando la 
solicitaron las corporaciones económi-
cas y la prensa de esta Antilla, y no 
después de la reclamación del presi-
dente de los Estados Unidos; pero esta 
circunstancia no ha de ser óbice para 
que una vez más reiteremos nuestro a-
plauso al señor Abarzuza, cuya gestión 
al frente del departamento ministerial 
de la plaza de Santa Cruz promete ser 
una de las más fecundas en provecho-
sos resultados, así para los intereses de 
las islas de Ouba y Puerto Eico como 
para la consolidación en América de 
los altos intereses nacionales. 
E L OBSTACULO. 
Sigue L a Unión pasando, como por 
sobre brasas encendidas, por encima 
del proyecto del señor Abarzuza, y á 
fin de no verse comprometida á exami-
narlo dase á formular las más risibles 
acusaciones contra nosotros y nuestro 
partido. 
Si no comprendiésemos el grave 
aprieto en que atascado se halla el ór 
gano doctinal, sería cosa de tomar en 
sério sus falaces apreciaciones; pero 
teniendo en cuenta la necesidad en que 
se halla, no sólo de rellenar con algo 
sus columnas, sino también de hacer lo 
posible por desviar la pública atención, 
le perdonamos de buen grado las ver-
daderas injurias que dirige á los refor-
mistas, suponiéndolos seres inconscien-
tes ó desleales, faltos de inteligencia 6 
sobrados de mala fe, que han venido á 
la arena política con el solo y exclusi-
vo objeto de auxiliar subrepticiamente 
á los autonomistas. 
Sentimos que ya esté sobradamente 
gastado este recurso, tan gastado co-
mo ios anteriormente puestos en juego 
por L a Unión Constitucional, con la in-
sensata espereza de conseguir al cabo 
que se disuelva el partido reformista-
Si, este es el fio, la obsesión, el ideal 
que á toda costa y evento persignen los 
conservadores. A trueque de realizarlo 
lo sacrificarían todo, admitirían todas 
las reformas, vencerían su horror ingó 
nito á las libertades; mientras no logren 
alcanzarlo, mientras nuestro partido 
subsista no tendrán sosiego ni descan-
so, porque el reformismo constituye para 
ellos una protesta viva, un eterno y 
enérgico reproche. 
L a situación en que se han colocado 
no puede ser más falsa. Un día y otro 
declaran por condu cto de su órgano 
en la prensa que han triunfado, que se 
hallan contentos, alegres, satisfechos; 
es así que nosotros aceptamos igual-
mente las ideas conciliadoras del señor 
Abarzuza y que á los autonomistas les 
merecen benevolencia semejante, luego 
qué vienen esos lamentos, ese pesi-
mismo, esa excitación enfermiza del ór-
gano susodicho, el cual, á juzgar por el 
tono que adopta, más parece reo en es-
pera de sentencia que vencedor en des-
comunal batalla" ¿Si es cierto, como 
aquel periódico asegura, que el partido 
unión constitucional "ha vencido en 
toda la línea" puesto que han de se-
guir subsistiendo las seis diputaciones 
provinciales, se ha suprimido la única, 
se ha relegado "al cesto de los paque-
tes rotos" el plan Maura, han hecho de-
claraciones asimilistas los señores Sa-
gasta, Puigoerver y Canalejas y han 
pronunciado entusiastas discursos en 
favor de aquel bando los señores Cáno-
vas, Romero, Silvela, Carvajal, Maren-
co y Soldevilla, por qué no depones su 
actitud intransigente! 
Si es todo esto es exacto, como con re-
petición empalagosa nos cuenta el 
órgano doctrinal ¿por qué no se satis-
face, como nos satisfacemos nosotros y 
como se satisfacen los autonomistas, y 
por qué no presta su concurso para im-
plantar pacífica, serena, desapasiona-
damente las reformas conciliadoras y 
patrióticas del señor Ministro de Ul -
tramar? ¿Es que los reformistas, insig-
nificantes y pocos, según nuestro ad-
versario, pesamos más en el ánimo de 
LaUnión que las declaraciones de los 
Sagasta, Puigcerver y Canalejas, que 
los discursos de los Carvajal, Romero 
y Soldevilla, que la subsistencia de 
las seis diputaciones provinciales y que 
la supresión de la única? ¿Qué piden, 
para saciarse, los insaciables conserva-
dores? ¿Que los reformistas vayamos á 
ingresar en sus filas,? Pues ya podían 
pedir la luna con parecidas probabili-
dades de buen éxito. 
Nosotros, ante los ataques y ante 
las insinuaciones malévolas y de todo 
punto desprovistas de fundamento que 
nos dirige L a Unión Oonstitucional solo 
hemos de hacer constar que á ese perió-
dico y á sus secuaces no les interesa el 
bienestar del país, no persiguen la nor-
malidad polfticív í*e cnirn V.ten.poco <ic 
las consecuencias que han de traer apa-
rejadas las reformas: lo que lea preocu-
pa, lo que les interesa, lo que persiguen 
ea que el partido reformista desaparez-
ca, aunque tal desaparición sea un reto 
lanzado á la faz del país. 
A este fin lo han subordinado todo: pri-
mero quisieron destruirnos extremando 
el ataque y combatiendo en las Cortes 
el plan del señor Maura; no lo consi-
guieron, y entonces, cambiando de tác-
tica, nos proponen la paz con la senci-
llísima condición de que habíamos de 
rendirles pleito acatamiento; fracasada 
también semejante añagaza se dedican 
hoy á publicar artículos, escritos ex-
1 presamente para que hagan efecto en 
Madrid, y en los cuales se nos pinta 
como auxiliares y simpatizadores de la 
autonomía. 
Pero ya el Gobierno sabe á qué ate-
nerse y dirá, como decimos nosotros y 
con nosotros toda persona dotada de 
chispa de razón: si los reformistas y 
autonomistas aceptan las reformas del 
señor Abarzuza y únicamente el bando 
conservador, á pesar de creerse victo-
rioso, redobla sus ataques, procura por 
todos los medios Mantener soliviantado 
el sentimiento público y se apresta á 
combatir dichas reformas, ¿quiénes son-
aquí los intransigentes y quienes cons-
tituyen el verdadero obstáculo para el 
restablecimiento de la normalidad po-
lítica? 
E L COMBATE." 
Hemos recibido el primer número del 
periódico reformista E l Combate, que ha 
comenzado á publicarse en Manzanillo, 
bajo la dirección'del señor don Mariano 
Laguna de Más. 
E n su artículo de fondo Profesión de 
fe, después de manifestar que ^no viene 
E l Combate á excitar pasiones violentas 
que el fragor de la lucha exalta," se ex-
presa en estos términos: 
"Con más nobles y levantadas miras, 
suspensa el alma y fijos los ojos en el pre-
sente y porvenir de esta hermosa porción 
'le, tierra española, E i . CO.\IH.».TU síltT aspira 
á contribuir con su grano de arena á la edi-
ñcación del grandioso monumento, que para 
consolidar y perpetuar la soberanía de Es-
paña en Caba, empiezan á levantar lod qae, 
redimidos del error, destruyen la sombría 
fortaleza del feudalismo y aportan sns ma-
teriales para alzar sobre un horizonte de 
luz y encima de los cimientos de la paz, de 
la concordia y del progreso, el templo donde 
se ha de rendir ferviente culto á España y á 
los intereses de Cuba." 
18 Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. I 
g Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
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SIDRA CHAMPAGNE "LA VENCEDORA." • < ^ S J ^ > \ 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. 
Sustituye al vino champagne en m̂'̂ i'í̂  m̂á8 
los banquetes y r S ^ ? * ^ ^ ^ agradable al paladar 
fiestas. ^ x c 2 f £ ^ y al olfato. E l que la prueba 
la prefiere á todas. " ^ ^ J ^ * ^ prenere a toaas. 
rjíí3^^^\to\ Acosta 19, fábrica de gaseosas de R. Garganta. 
C 34 1-E 
H O Y l O D E E N E R O . 
ALAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A T l l C ft.^ l í ' -Á instanciss del público, la orqnesta dirigida por el L i l O y» maestro Julián desempeñará ol D I V E R T I M I E N T O 
M U S I C A L del maestro MRUT/, que fué estrenado con general aplauso en la 
función dedicada al Sr. D. Ricardo de la Vega el día 4 del actnil mes. 
2? P E P A L A F R E S C A C H O N A . 
A LAS 10: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O B TANDAS 
C : 6 8-4 
Mañana, viernes, tendrá lugar el beneficio del tenor 
D . Eduardo Berges, con la zarzuela L A B R U J A , escri-
ta expresamonte para dicho artista. 
E n ensayo L A S A M A P O L A S , N A D A R E N S E C O , D E 
P P Y W, LOS A F R I C A N I S T A S y dos juguetes có-
micos de Yita l Aza y Javier de Burgos, estrenados re-
cientemente con gran é x i t o en el teatro " L a r a " , de 
Madrid. 
O D E 1 8 9 5 
los propietarios de los grandes almacenes de tejidos L A GRAN SEÑORA, saludan al culto pueblo 
habanero, muy especialmente al distinguido público que le fayorece, deseándoles un año prospero y feliz. 
L A G R A N S E Ñ O R A contribuirá á la dicha del hogar rea- ^ lana, las caclismiras, las panas, los terciopelos y los warandoles de dos 7a-
lizando su inmenso surtido de artículos de invierno á precies nuncá vistos. Jg ras de ancho, A U N R E A k ^ , , . _ , « c MVItn 0„ «i 04 <5POT1!rs 
L A G R A B T S E Ñ O R A acuerda rebajar en este primer mes del i L A G R A W S E W O R A , en el ̂ 0 w m o en el 94. seguirá 
año ún 40 por ciento á todcs sus artículos. i vendiendo las galias y bengalinas de lana con listas de seda, articulo espe-
L A GRAZff S E I f i T O R A siffue vendiendo piezas de crea de hilo ^ cial y exclusivo de esta casa, a un real ^ 
puro, pero garantizado hilo puro, con treinta varas, á tres y medio peses | L A G R A N s E w O R A ' e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
piggi/ 6 • * ® los subsiguientes, grande saldos, grandes ventajas para el puíiico que en 
L A G R A K T S E Ñ O R A continúa vendiendo las muselinas de * ella haga sus compras. 1 GRAN SENORi 
C 1 
i 
üorn apandemos con afecto al Balado 
que dirige el nnevo colega á la prensa, 
y le defteamoa todo el buen éxito á que 
le hacen acreedor !a inteligencia, ilus-
tración y patriotismo que revela en su 
texto. 
V-A.POH C O R R E O . 
A las once de la mailana de hoy sa-
lió para Pnerto Kico, Cádiz y Barcelo-
na el vapor correo Alfonso X T J , condu-
ciendo á su bordo 251 pasajeros, entre 
los que se cuentan el Í3r. Magistrado 
D . Nicolás A. Abad, 4 religiosas y 193 
individuos de Ejército. 
T e l e ™ flel 8r. m i s l r o 
Anoche se recibió en el Gobierno 
General un telegrama del Sr. Ministro 
de Ultramar disponiendo la reposición 
del empleado del ramo de Hacienda 
D . Joaquín Romen, declarado cesante 
por rea! orden recibida en esta Isla por 
©1 vapor emreo Alfonso X I I . 
ELSCGIÓN M C I A L 
E n la elección de ayer, para un Di-
putado Provincial, por el distrito del 
Teatro de Matanzas, obtuvo once votos 
el candidato autonomista D. José Fer-
nandez Alvarez. 
MIONMERCAÍTILDECARDEMS 
Presidentes de honor: Excmo. Sr. don 
Ramón de H-rrera (R); don Joaquín de 
Bojae; don Nic isio (ronzález. 
Presidente: D. Nicanor López 
Vice-Presidente: D. Rifaei Villazón 
(E) 
Tesorero: D. Francisco MarcU^na. (R) 
Ahogado Vonsu tor: Ldo. D. Ernesto 
Oastro. (R) 
Secretario: D. Alfredo González Be 
nard. 
Vice-Secretario: D. Francisco G.Fer -
nandez. 
Vocales: D. Angel Muñiz, don Leon-
cio Hernández (R), don Gabriel Üarol 
don Francisco Fernandez Galludo (R), 
don Eatael Estrada, don Bernardo Fer 
nandez (R), don José Lerra (R), doa 
Francisco Fdez. Iglesias (R), don In 
dalecio Fernandez (R), aou Antonio 
Fernandez. (R). 
Suplentes: D , Emilio Vilá, don Juan 
de la Pedraja, don Juan Vivanco, don 
Manuel García Pernasy don Rabustia 
no Ferro. 
Perito Mercantil: D . Antonio de Ca-
sas. 
aguaceros y que parecían iniciarse las 
lluvias, 
Los vegueron, que se hallaban des-
alentados, porque la falta de aguas po-
nía en peligro de desaparecer casi por 
completo la cosecha del año, han cobra-
do con eBtes lluvias alguna esperanza, 
pues de continuar recibirá la comarca 
vueltabajera un beneficio inmenso. 
DE LA ZAFRA. 
Por el vapor correo Alfonso X I I , que 
salió hoy para la Península, exporta la 
respetable casa de los Sres. J . M. B a l -
cells y 0° 1500 sacos de azúcar del in-
genio LaJul ia , polarización 07^7^, y 
500 sacos del ingenio Amistad. 
Total: 2,000 «acos, con destii.o áBar-
CBiona. E s el primer cargameutu de azú-
cares de la actual zafra que se hace en 
esta plaza. 
Siniestro marítimo 
Escriben de üaibarién con fecha 7, 
qoe la goleta americana JElbridge Sou-
tker, de 658 toneladas, capitán Me. 
Neill, de Philadelphia con carbón para 
Oaibarién, durante la noche de diciem-
bre 31 embarrancó en cayo San Felipe, 
se llenó de agua y fué abandonada el 
día 4 de enero. E l capitán y loa tripu-
lantes salvaron solamente sus efectos 
persouaks. 
i cipales. Sa entierro se efectuó hoy, 
jueves, á las ocho de la mañana. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del finado y reciban sus familias la 
expresión de nuestro mas sincero pó-
same. 
Ha fallecido en Matanzas el respeta-
ble caballero vecino de aquella ciudad, 
don Isidoro Arnau y Ürucet. 
Dedicado al comercio desde su juven-
tud, el señor Arnau fué dependiente de 
varias de las casas importantes de 
esa capital, entre ellas las de F . Van 
Assche y C% y durante treinta y siete 
i años publicó una Eevista Mercantil en 
inglés y español que gozó de justísimo 
crédito. 
E L TABACO EN PINAR DEL RIO 
Ayer se recibieron en esta ciudad 
telegramas de San Juan y Martínez y 
otras comarcas de la vuelta Abajo, co-
municando que habían caido algunos 
£ 1 Padre Muntadas. 
Hoy 10, se ha embarcado para Puer-
to Rico, á asuntos de su orden el ilus-
trado y bien querido Rector de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa, Rvdo. Pa . 
dre Muutados. 
Le deseamos feliz viaje. 
E l Sacro Colegio. 
Cenfírraase la noticia de que el próxi-
mo consistorio no tendrá efecto hasta 
febrero ó marzo. E l fallecimientc del 
cardenal Zeferino González dará lugar 
á una nueva combinación al distribuir 
los ocho capelos vacantes. 
L a salud de varios miembros del sa-
cro colegio es bastante precaria; prin-
oipalmeate la del cardenal Mostel, el 
decano, que cuenta ochenta y ocho 
años. Así mismo monseñor Aloisa Mor-
sella ioepira viva inquietud. E n cambio 
el cardenal Hohcnlohe, hermano del 
canciller de Alemania, que hace meses 
se hallaba gí avísimo, está ya completa-
mente restablecido, después de una de-
licada operación quirúrgica. 
C A P I T A N I A G E N E R A L , 
Comunicando Keal Orden resolvien-
do que el primer teniente D. Damián 
Campos y dos mas de la raza de color, 
esperen en este Distrito á cubrir va 
cantes de capitanes. 
Desestimando la petición relativa á 
nombrar Ayudante de Campo al Co 
mandante de Bomberos dos José D a 
nuza, por no ser reglamentaria esta 
plaza, ni existir disposición alguna que 
lo autorice. 
Aprobando cambio de destino entre 
los capitanes D. Antonio Nevot y don 
Simón Hernández. 
Trasladando Real Orden que conce-
de retiro al Teniente Coronel D. Feii|>e 
Martínez y Capitán don Mamerto In-
fanzón. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de segundo te-
niente abanderado para el batallón de | 
Cienfuegos. 
Idem ídem de Medalla de Constancia 
y aumento de pasadores del mismo 
cuerpo. 
Id . de Medalla de Constancia del ba-
tallón de Sancti Splritus y primera 
compañía de Cifuenten. 
Idem de ernz del Mérito Militar, de 
Medalla de Constancia y aumento de 
pasadores á esta condecoración del pri-
•mer batallón Cazadores. 
Idem instancia del primer teniente 
D. José Fernandez Bástelo que solicita 
la baja. 
Concediendo tres meses de licencia 
al Coronel D. Francisco Haza. 
Concediendo la baja á los volunta-
rios D. Baldomcro López Snarez y don 
Andrés Martínez Pérez. 
Id. pase de cuerpo á D. Victoriano 
Arce ÑoPés. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Leonardo Amor Lombardero y D. Te-
les foro Pérez Pérez. 
Concediendo la baja á don Ricardo 
Suarez Guerreiro y D. Andrés Gómez 
Bátelos. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península á D. Sergio Arias 
García. 
CORREO^ELTNORTE. 
E U R O P A . 
BELGICA, 
EXPOSICIÓN COLONIAL. 
Bruselas, 4 deenero.En varios consejos de 
gabinete, presididos por el rey Leopoldo, el 
gobierno ha decidido proponer á 1» Cámara 
la anexión á Bó pica del Estado libre del 
Cooáo. L a intención del gobierno fué anun-
ciada ayer por el Sr. Buriot, jefe del gabi-
nete, en una reunión de la derecha. El Mi-
nistro ha dicho que las dificultades que ha.s-
ta hoy se oponínu á esa anexión ya no exis-
ten. 
Londres, 4 de enero.—El corresponsal del 
Times en Bruselas dice que el gobierno se 
ha asegurado del apoyo de la mayoría, en 
favor del proyecto de ley sobre la anexión 
del Congo. Este proyecto nerá cooobatido 
por los socialistas. Francia no hará obje-
ción alguna. 
FRANCIA. 
E L ÚLTIMO ESCANDALO. 
Paris,3dc enero.—nna nido arrostadoa 
Félix Martin, antiguo director de la com-
pañía; de caminoB d̂  hierro del Sur de 
Francia y varios do los raiombroa que for-
maron parte del consejo de administración. 
Se les supone complicados en los últimos es-
cándalos financieros. 
E N MAD.40ASCAR. 
París, 3 de enero.—Ea un consejo cele-
brado por el Gabinete, se leyó un despacho 
de Le Myre de Vílcrs anunciando que el 
primer minintro do la ruina de Madagaacar 
ha protestado contra la ocupación de T a -
matavo por los francesee y declarado que 
haría responsable á Francia de todos los da-
ño» ocasionados por las tropas francesas. 
Un despacho del comandante Blenaimé, 
que manda la división navül del mar de 
las Indias, dice que los Hovas han asesina-
do á un comerciante inglós corea de Tama-
tave. El comandanto Bienaimó comunica 
al gobierno su intención de proclamar el 
estado de sitio an Diego Suárez. 
Le Myre de Vilers, enviado especial de 
Francia en Madagascar, salió de Tamata-
ve el 27 de diciembre y se le espera en Mar-
sella el 21 de enero. 
París, 3 de ««ero.—Según carta recibida 
en Madagascar, se cree que el primer mi-
nistro flainilairívouy, esposo de la reina, 
será envenenado. Ambos so someterían sin 
dificultad á Francia si no temiesen que sus 
enemigos se aprovechasen de esta coyuntu-
ra para derrotarlos del poder. 
DEGRADACIÓN M I L I T A R . 
París, 5 de enero.—L& degradación mi-
litar del capitán Droyfus tendrá lu^ar ma-
ñana en presencia do cuatro mil hombres 
de tropa y de todos los periodistas france-
ses que pidan permiso de antemano. Esta 
autorización no ae concederá á ningún pe-
riodista extranjero. Asistirán al acto dos 
pintorea con objeto de reproducirlo. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
OBISPO mMk A ÁGÜiCATI. 
Tengo el gusto de participar á mid clientes y al público, que aunque principiadas la 
grandes reformas de esta casa, no se suspenderán los trabajos de sastrería y camisería, 
y al mismo tiempo anunciarles que como siempre tengo un grande y rico surtido de telas 
inglesas para la presente estación. 
Habana, enero de 1895.—.Waíi'ae Pí/Ztów. 370 10a 9 
H a fallecido en esta ciudad, el señor 
don José de la Trinidad Eomero Co-
rrea, padre del doctor don José Fran-
cisco Romero Leal, médico de la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos Muni-
SALDOS DE BALANCE 
á precios de... saldo [léase ganga.] 
Viciiy con listas de color rizadas, á real vara. Hay 78 co-
lores-
Muselina de lana color entero, fina, i real vara. 
Velo de religiosa estampado, vara de ancho, á real vara. 
Capitas Cooserratorio á 12 rs . 
Cepitas de encaje á 14 rs . 
Capitas Loig Ful ler á 2 pesos. 
Capitas Tosca á 20 rs . 
Capitas Tornasol á 20 rs . 
Capitas de gasa y plumas á 20 rs . 
Capitas de felpa de seda a tres 
pesos. 
Realización de todos los artículos y géneros de invierno á 
la mitad de su valor, en 
Capitas de crepé de seda, bordadas, 
á centén . 
Capitas ópera de gran fantasía á $7 
Abrigos y capitas de casimir para 
niñas 
Capitas de casimir para señoras. 
Sobretodos para caballeros y n iños 
más baratos qne en fábrica. 
tendrá lugar la de los famosos almacenes de SEDERIA, ^ 
QUINCALLA y PERFUMERIA del > 
L 
LOS ESTAD 
C 95 alt 4a-10 
F O L L E T I N 28 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA POR 
J U L I O M A R Y . 
(Bita noveJa publicada por la casa de Jubcra, se 
halla de venta en 
" L a Moderoa Poeeía", Obispo r.? 135.) 
(CONTINÚA.) 
—Siéntete, Meraudat. 
—Gracias, señor; estoy mejor de pie. 
—Has querido hablarme. ¿Estás en-
fermo! 
—No, señor doctor. He venido para 
ana cosa más seria. 
—iQnó 
—¡Oh! H a vacilado mucho Us-
ted comprenderá por qué Pero des-
pués de haber pesado el pro y el con-
tra, creo que ha llegado el momento de 
que usted no ignore nada de lo que su-
cede, porque dentro de pocos días ocu-
rrirán aquí cosas graves, y usted debe 
estar prevenido. 
—Me inttanquilizas. Se trata de 
Pederioa, ¿verdad? Sólo ella puede 
inspirarte tales temores. 
—Sí, de ella se trata. 
— i Y bien! 
— r ú e s bien, señor doctor, creo que 
usted no se asombrará si le digo, que 
su hijo está enamorado de la señorita 
Federica. 
—¿AdemasT 
— E l se lo ha dicho el otro día en el 
Con tal motivo, esa misma noche, á las nueve, se rifará entre los concu-
rrentes, como un obsequio á estos, un precióse 
GTTJO-TJETE l^ElOAISriaO, 
que representa una bailarina de la gran ópera de París. 
Cada concurrente recibirá á la entrada un número de rifa que correspon-
derá con los que estarán en una urna para la extracción que se verificará, como 
llevamos dicho, á las nueve de la noche. 
m BAZAR m&X*ÉS abre sus puertas esa no-
che á las siete» 
¡Todo el mundo al 
C 93 2d -10 2a-10 
pinar de la Tourbiere, cuando la boda 
de Josefa. 
—¿Sorprendiste tú la conversación? 
—Asistí á ella. 
E l módico vaciló, y haciendo un gran 
esfuerzo, dijo: 
—¿Lo oíste todo! 
—¡Todo! 
—Entonces, dime qué respondió Fe-
derica. 
—Estaba muy conmovida la pobre 
niña. 
—¿Asustada? 
—Algo había de esto y algo de otra 
cosa. 
—Explícate, 
—Cuando una serpiente atrae a un 
pajarillo, éste se emborracha y no su-
fre, á pesar de que va a morir. Diría-
se que es dichoao Yo lo he visto. 
—¿Federica parecía dichosa? 
—Casi, casi. 
Felipe suspiró. 
—¿Ella le ama? 
—JSo quisiera afirmarlo, no. Por 
muy borracha que estuviera, ¡la muer-
te es tan terrible! L a embriaguez no 
dura mucho tiempo. 
—¿No le ama, pues? 
—¿Lo sabe ella misma siquiera? Na-
die le ha dicho lo que e s el amor. Los 
que hubieran podido enseñárselo, se 
han guardado muy bien de haceslo. 
¿Verdad, señor doctor? 
—Qniero saberlo tod o. 
—Para decírselo á usted he venido. 
| —Habla, pues. 
Meraudat refirió la escena. Felipe 
le escuchaba con avidez, cerrados los 
ojos, inclinado sobre los leños que en 
la chimenea ardían. No le interrumpió 
una eola vez. ¡Pero cómo sufría! ¡Qué 
odiosa tortura! Palabra por palabra, 
con una memoria asombrosa, Meraudat 
recitaba las súplicas de Andrés, y ¡qué 
frías le parecieron á Felipe! ¡Oh! si 
fuera él quien hubiera tenido que pin-
tar su amor á la muchacha, ¡qué lindas 
cosas le hubiera dicho! ¡Rué pronto y 
qué bien llegaría a su corazón! No la 
espantaría; pero aabría conmoverla... 
¡Pero era un ensueño imposible. 
Gallóse el mendigo. 
Siempre en pie, interrogaba con la 
mirada al doctor abismado en sus do-
lorosos recuerdos. 
—Has acabado. 
Meraudat movió la cabeza. 
No. Todo eso es nada. Yo no le he 
contado á usted todavía nada que le 
haga sufrir. 
Felipe recordó entonces sus primeras 
, sospechas, el silencio intranquüiz^dor 
de Meraudat siempre que quería ha 
j blarle, y sus alusiones, su aire de malo, 
i su fisonomía trnsfigurada, cuando el 
¡ mendigo dirigíase á Andrés 
Oon los ojos bajos, bonrojado por la 
vergüenza que adivinaba, sublevado 
por el crimen afrentoso cuyo secreto iba 
á conocer, no preguntó más. 
—Señor Felipe, el señor Andrés fué 
quien en el pinar d i i a Tourbiere vio-
lentó á la Beñorita Federica, 
Felipe se hundió en la butaca, y ta-
pándose la cara con las manos, mur-
muró: 
- ¡Cal íate ! ¡Cállate! 
Meraudat daba vueltas al sombrero, 
y, adelantando un paso hacia el médi-
co, añadió. 
—Yo bien sabia que esta h istoria le 
daria á usted mocha pena y por esto 
no quería decírselo. 
—¡Miserable! 
—Sí, no tiene disculpa.. ¡A una po-
bre inconsciente! ¡Tan dulce! ¡Tan 
hermosa! Se sirvió de ella como de 
un juguete ¡Fué un crimen imper-
donable! 
Y siguió, compadeciéndose de Fe-
lipe: 
—Lo he contado todo, doctor. Ahora 
hay que dejar hablar también á la ra-
zón. Nosotros somos los únicos que lo 
sabremos. Si la seño: i11 Federica ama 
al Sr. An irós , que sa casen Yo 
lo olvidaré todo. ¡ Pero si ella no lo 
ama! 
Ante aquella amenaza del mendigo, 
Harra^nd ea oxtromeció. 
Había en aquellas palabras una tra-
gedia de jubticia inexorable, 
—¿Si no la aaia? 
Pero ya Meraudat se habla tranqui-
lizado, y se ¡imitó á decir: 
—Yo me entiendo. 
Felipe se paseaba fabrilmente por el 
salón. 
—¿Me guardará usted rencorl 
—No. Has cumplido con tu deber, y 
te lo agradezco. 
Felipe le tendió la mano, y él la co-
gió entre las suyas, apretándolas fuer-
temente. 
Dirigióse hacia la puerta. 
—Yo no soy más que un vagabundo, 
doctor, no sé de la vida más que lo que 
me enseña la naturaleza. 
E l módico no le prestaba atención. 
Tal vez habíale ya olvidado. 
Meraudat prosiguió: 
—Los buenos van hacia los buenos, 
y los malos hacia los malos E s una 
ley de la naturaleza. 
Abrió la puerta. 
—Hay además, y sobre todo, señor, 
la justicia de Dios. 
Saludó dos ó tres veces con el som-
brero en la mano, 
— Y cuando uno ama como usted, la 
edad no importa A l fin se tiene la 
recompensa. 
Cerró la puerta, 
Felipe levantó la cabeza y corrió á 
detenerlo, á llamarlo, 
Pero sonrió amargamente. 
Clavándose las uñas eu la frente, el 
alma preñada de horror y de disgasto, 
martirizado el cerebro, dijo: 
—¡Ah! ¡El miserable Andrés! 
Durante largo tiempo quedóse ab-
sorto. 
Un ruido le despertó y llamó su a-
tención. 
Había entrado alguien que estaba 
cerca de él. 
r 
LOS K S l ' f i J A L E M A N E S . 
París, 5 de enero—El capitáa Schoeno-
beck, anticuo oficial alemán que fué conde-
nado en rebeldía á cinco añoe de cárcel por 
espía, compareció anae el tribunal correc-
cional y ha eido vuelto á condenar á cinco 
años de prisión, miximum de la pena para 
los delitos do espionaje en tiempos de paz. 
ITALIA. 
OPOSICIÓN Á CRISI1!. 
Soma, 3 de enero.—Ea una reunión cele-
brada por amigos del antiguo primer Mi-
nistro Sr. R-idin!, se decidió dar principio á 
una enérgica campaña á fin de derrocar á 
Crispiysu gabinete, formando luego uno en 
que no entren más que senadores. 
En el proceso de Giolitii, que se va á a-
brlr nuevamente, el Presidente do la Cá-
mara y varios diputados, han decidido en-
señar, sin entregárselos, al procurador del 
rey, los documentos con las pretendidas di-
famaciones al primer ministro Sr. Crispí. 
E L DINERO DE SAN PEDRO. 
Londres, 3 de enero.—El corresponsal del 
Daily News en París dice que el dinero de 
San Pedro después de disminuir gradual-
mente ea Francia durante muchos años, 
bajó repentinamonto de £72 000 en 1833 á 
menos de £40.001) en 1894. 
RUSIA. 
RESCRIPTO I M P E R I A L . 
San Petersburgo, 3 cíe enero.—En un res-
cripto que el Czar dirige al conde Sehonva-
loflf, hasta hace poco su embajador ea Ber-
lín, al nombrarlo gobernador de Varsovia 
en sustitución del general Gourko, le dice 
lo siguiente: "Mi padre, que raposa en el 
seno de Dios, os nombró en 1885 su envia-
do para con el Emperador rey de Pruftia, 
en justa recompensa de vuestros altos he 
chos de armas y lealtad á toda prueba. 
Vuestro nuovo años de carrera oiplomática 
han justificado ea todos sus punto» esa con-
fianza y esperanza en vos. Como fiel eje-
cutor de los proyectos de vuestro Empera-
dor, habóia conBolidado los lazos de amis-
tad que aaep á Kuaia con su poderoso veci-
no y habóij contribuido de este modo al ó 
xito de la agradable y beneficio«a obra, la 
conservación de la paz; obra que era tan a 
mada por el corazón de mi padre como 1© 
es por el mío." 
Viena, 3 deencro.—XJa despacho de Var 
sovia dice que desde que el conde Schouva 
loff ha reemplazado al general Gourko, se 
ha anulado la lev que prohibía fijar anun-
cios en polaco en las estaciones do ferroca-
rril; la Sociedad Agraria ha sido autorizada 
para recenstituirae y han sido perdonados 
gran número de pribioneros. 
tedrático do Agricultora del Instituto 
de esta ciudad, D . Dtmttno Bspnrz. 
Por el Gobierno General se han re-
mitido al Rectorado de esta Universi-
dad, los títulos administrativos de los 
maestros D. Félix de! Moral y D. Oa 
lixto Saberost, y los expedientes y cer-
tificados deaptitnd do O» Caridad Ro 
dríguez, Da María Fasté, D" Pilar 
Traspiella y Da Antonia Aguilera Or-
tiz. 
Eulaseftión celebrada ayer por la 
Ooraiaión Provincial, ee acordó informar 
al Gobierno Regional, qne es do coiífir-
maree el acuerdo del A untamiento de 
la Habana de 29 de noviembre de 1893, 
en que se disponía que el due5o del 
kiof-ko adosado 4 la p^red del bosoital 
de Paula, llene los requisitos exigidi s 
al concedérsele el permiso para su ins-
talación. 
Mañana, viernes 11, á las siete y me-
dia de la mipma, ee celebrarán misas 
rezadas en la Iglesia San Felipe Neri, 
á cargo de bs Padres Carmelitas, por 
el descanso eterno del Sr. Pbro. D , Do-
mingo Alvarez y Nnuez, Cura de 
Puentes Grandes. 
E n el pueblo de Ouasimal, jurisdic-
ción de Sa,ncti Splritus, se ha inauga 
rudo un centro dy instrucción y recreo 
que ee titula ^Onstóbal Colón." 
SUCESOS. 
MONETáBiO. 
Plata del cuño espafiol:—Se coriza oí-, 
á las once del dia: 6 á G¿ descuento. 
Los cencenes es ¡AS «adpjS de cambK-
se pagabai* a $ 5.60 > por cantidade*-
á $5.62 
CíRCUIiADOS 
Los celadores de los barrios de La Ceiba 
y Guadalupe, detov'eron á dos circulados. 
H E R I D A S 
Doña Antonia González Hernández, fué 
asistida en la Casa fie Socorros de la cuarta 
demarcación, do varias heridas contusas que 
so cansó al caerse casnalraonte en la calza-
da de la Infanta, esquina á la calle de San-
ta Rosa. 
— E l menor Juan Evangelista Avílete, 
domiciliado en la casa calle de Virtudes nú-
mero 16, fué asistido en la Casa de Socorros 
i de la tercera demarcación, de una herida 
¡ por arrancamiento con fractura de la última 
i falange y en la extremidad libre del dedo 
índice de la mano derecha, con pérdida de 
la referida parte, cuya lesión so causó al 
j meter el dedo por un agujero de uua puerta 
de agua. 
E l hecho ocurrió en la calle de Virtudes 
esquina á la de Animas. 
H E R I D O S G R A V E S 
Don Desiderio Hern ández Medina, ro-
tranriuoro, de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, después de haber sido asistido 
por los módicos de Quivícán, fué conducido 
en estado grave, á Batabanó, para continuar 
allí la cura de una herida en el brazo de-
recho, la cual se causó al enganchar dos ca-
nod en la Estación del primero de los pun-
tos referidos. 
—En momentos do encontrarse como á 
las dl»z menos cuarto de la noche anterior, 
jugando al billar en el cafó de la calle de 
Luz esquina á la de Habana, D. José U-
rraca Zarracin y D. Elias Delio Alfaro Her-
nández tuvieron unas palabras, á causa de 
lo cual el segundo dió al primero una bofe-
tada, á cuya agresión contestó aquí hacién-
dole cinco disparos de revólver resultando 
Dolió Alfaro con una herida menos grave 
en la cabeza y el espectador D. Domingo 
Piñón Tejera, veoino de Bernaza 14 tam-
bién resultó herido en el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
El primero de los lesionados, fue asistido 
en la Estación Sanitaria, en los primeros 
momentos, no así. Piñón Tojera que se re-
tiró á su domicilio presentándose on la re-
ferida Estación Sanitaria á las dos de esta 
madrngada. 
En el lugar donde ocurrieron estos suce-
sos ocupó la policía nn saco claro en uno 
de cuyos bolsillos habla nn puñal, y un pa-
ñuelo con las iniciales K. M. pero no fué 
habido el autor de las heridas ni ocupada 
el arma con que las ocasionó. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio de Tacón Sr. Mar-
tínez, detuvo ayer á D. Federico Regalado 
y Moro, el que con el nombre de "Pedro", 
había sido acusado por D. Francisco Mar-
tínez Sánchez dependiente del h'>tel "Au-
rora" cemo autor de la lesión grave que le 
íué ocasionada la noche del 6 del actual, de 
cuyo hecho dimos cuenta oportunamente. 
— E l celador del barrio de San Nicolás, 
detnvo á un individuo blanco cor.ocido por 
E l Rubio, autor de la estafa de dos billetes 
de la lotería de la lala, á J>. Francisco 
Crespo Scárez, de cuya estafa dimo& ya 
cnenta á nuestros lectores. 
—Por haber tratado da hurtar una capa 
de agua que so hallaba colgada del coche 
de D. Luciano Ruiz, fué detenido un indi • 
dúo blanco, asi como otro de la propia cla-
se, que se oponía á que la pareja de guar-
dias municipales números 12 J y 72, que 
prestó el servicio se llevase detenido al pri-
mero. 
—La pareja do guardias municipales nú-
meros 203 y 134, detuvieron á un expende-
dor de panales, porque al transitar por la 
calle de Obrapia ocasionó desperfectos á un 
coche de plaza. E l detenido faltó de pala-
bra á la referida pareja agrediendo además 
á uno de los guardias al que ocasionó lesio-
nes leves de las que fué asistido en la esta-
ción sanitaria. 
I I A r X / V Z G O D E UN C A D A V E R 
£1 Alcalde Municipal del Aguacate pone 
en conocimiento del Gobierno Regional, que 
en los terrenos del potrero Mirañ^res fué 
encontrado el cadáver de un individuo de la 
raza de color, sin que hubiera sido dable su 
identifleacion, por el estado de putrefacción 
en que se encontraba. 
INCENDIO 
El dia 7 del actual se declaró fuego en loa 
cañaverales de la colonia "Cafetal Valera", 
en los Palos, habiéndose quemado unas 
20.000 arrobas do caña. E l fuego se cree 
casual. 
S U I C I D I O 
En la calle del Vinculo núm. 8, en el Ca-
labazar, se suicidó disparándose un tiro de 
revolver en la cabeza, el vecino D. José 
Guillen, habiendo dejado escritas dos car-
tas, en las que expresaba la causa que le in-
dujeron á privarse de la vida. 
R E Y E R T A 
En el barrio del Caimito, término Muni-
cipal de San Nicolás, fueron detenidos por 
la Guardia Civil los paisanos D. Aquilino 
Gómez y D. Ignacio González, por estar en 
reyerta, y resultar herido levemente en la 
cabeza el primero de ellos. 
S o c i e M á e t e t e É y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A K I A . 
E l próximo s í H d o 12 del corriente celebrará esta 
Sociedad E L S E G U N D O B A I L E D E M A S C A -
RAS de la presente témpora i-t coa la primera or-
questa de MARIANO M E N D E Z . 
Las f efioras y señoritas serán obsequiadas á la en-
trada COTÍ una papeleta para ia rifa de UN O B J E T O 
D E V A L O R . 
Sa adniñirán inscripciones de SOC'OI hasta última 
hora, conforme al Reglamento, advirtiéudose que la 
Directiva, ffcoaUada por el mismo, no dará explica-
ciones por la no admiaión de un iadividuü como Bo-
cio 
Jesús del Monte, Enero 7 de 1893.—El Secretario, 
A . Lombard. 896 4-9 
Esta m-iñana entró en puerto, proco 
dente de Veracrnz y eeeáJas, el vapor 
americano Séneca, conduciendo carga y 
7 paaajeroH. 
Asimismo ayer tarde t<alió para Co-
lón y epcalBR el Panamá , con 49 peaje-
ros y pata Cárdenla el Ardanrose. 
Ha sido nombrado interinamente Ca-
EL G lVÍLAN. Sociedad Coral. 
S E C R E T A K I A . 
Segnn acuerdo de la Junta Di'ectiva, esta Socie-
dad celebrará en la noche del domingo 13 del co-
rriente, el segundo imile ds máscaras üe la presente 
temperada carnavalesca 
P^ra tener acceso al local será requisito indispen-
eaMe la presentación del recibo del presente mes. 
Este baile icrá amenizado por una orquesta com-
puesti de 20 profesores y dirigida por Claudio Mar-
tínez. 
Una comisión nombrada al etacto reconocerá á las 
máscaras, la que podrá rechazar sin dar explicacio-
nes d4 ninguna clase. 
Habana. 10 <\A Enera de 1895.—El Secretario, 
Baldomero B. Boig. 452 la-10 8d-I l 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros $3-
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el dnsenonto de plaza. Los gastos de embarques y fletes serán 
por cuenta le los compradores. 
Duesaq & Cp. Habana. Oficios 30. 
C 96 alt Sa-lO 
General Trasatlántica 
B'^e contrato postal con el Gobierno 
francés 
AVISO A LOS NIÑOS 
IE3XJ S O I R T E J O I D S ZDSTTJIEISTIE&O J - T j a - T J E I T E I 
presidido por los H E "TES M A Q O S en presencia de B O O O personas, 
ha tocado en suerte al número 
3 
c a y o número fué presentado por la señorita Augusta L a m i , vecina de 
O'ReüIy 23. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U ' I ^ C A L X . A T N O V E D A D E S 
OBISPO NUM. 85 TELEFONO 673» 
C 77 4-7 
Levantóse. Sus ojos, turbios por las 
lágrimHS, apenas distinguian á pesar 
de la claridad del salón. 
E r a Andrés, pálido, con un no se qué 
de desesperación ruda en la mirada. 
Felipe retrocedió como si temiera el 
contacto de un animal inmundo. 
Andrés, desde su habitación, había 
visto entrar á Meraudat. Después de la 
escena, bajo los pinos, ¿qué podía hacer 
Meraudat en Misabran mas que con-
társelo todo al doctor? 
Después que se marchó el mendigo, 
bajó al salón en qne estaba su padre, 
y en la actitud de éste adivinó lo que 
había pasado. 
Esperó en silencio á que Felipe lo 
viera. 
Se miraron y se comprendieron, sin 
necesidad de explicaciones. 
—¿Fuiste tú? 
Andrea cayó de rodillas. 
Sus ojos hundidos, con grandes oje 
ras, y su rostro fustigado y febril, dela-
taban sus remordimientos. 
Con voz ahogada hizo la confesión 
penosa: 
—Sí, no tengo perdón. L a encontré 
una noche, y la seguí. Su belleza me 
había herido hacía tiempo. Sentí cario 
sidad por saber si las palabras de amor 
llegaban á su corazón á través de la 
obscuridad de su cerebro. Y le hablé 
con ternura. E l la me escuchó. Pare-
cía dichosa al oirme. Reía la pobre idio-
ta con risa confusa, y yo mismo me 
emborrachaba con mis propias pala-
bras. 0¡vidé lo que era, que uo podía 
entenderme, que debía ser sagrada pa-
ra mí. Le habluba de amor y, ¡estaba 
tan hermosa! Poco á poco hacíase com-
pleta Ja ilusión de mi espíritu. L a obs-
enridad me protegía, y era tan densa, 
qae ni ella misma podia reconocerme. 
ÍTo veía ni los rrsgos inmóviles de su 
cara, ni sus ojos vagos, y, á pesar de 
su belleza, la máscara desconcertante 
de su inconsciencia Pero me había 
apoderado de sus manos, la tenía en-
tre mis brazos, mis labios rozaban sus 
cabellos, la embriaguez del amor se a-
poderaba de mí, la locura me impedia 
reflexionar sobre lo que iba a cometer. 
E r a una loqura, una verdadera locu-
ra 
Enjugóse la frente, y continuó: 
—iQaé le diré á Vd. que Vd. no se-
pa? Hurto castigado e^toy ahora que la 
amo me repreche Y d . nada es 
iiiútil Nunca me despreciará Y d . 
tanto como yo mismo me desprecio, y 
no podía Y d . imponerme un castigo 
tan ciuel como el que sefro Des-
pués de lo que hice, si Federica no me 
ama, no me queda más solución que el 
suicidio 
Felipe dijo pimplemente: 
— E a verdad. 
Andrés se levantó. 
—Estoy resuelto. Ruego á Y d . que 
dé cerca de los padres de Federica ese 
paso necesario. Creo ser amado. Pre-
gúntele Yd . á Federica, y presente al 
conde mi petición 
Y como en el rostro de Felipe se pin-
tara, á pesar de su fuerza de "voluntad, 
una violenta emoción, añadió Andrés: 
—Sé qne este paso ha de coatarle a 
Y d . un gran esfuerzo. Pero Y d . com-
prendará que es necesario. 
—Lo haré hoy mismo. 
—Mi vida y mi muerte están en ma-
nos de Yd-
—Reúnete luego conmigo. 
—No tengo más que obedecerle á us-
ted. 
Después de breve vacilar: 
—Señor. Nnnca habido entre noso-
tros efusiones de cariño, pero siempre 
he guardado á Y d . profunda gratitud 
por lo que le deben mi niñez y moce-
dad. Adivino que en estos momentos 
sufre Y d . mucho, no por mi indignidad, 
íáno por el derrumbamiento de sus es-
peranzas. Y d . había formado un en-
sueño, á través del cual, para romper-
lo, me ha arrojado el azar.. . Perdóne-
me Y d . 
Felipe le hizo un ademán, y no res-
pondió. 
—Pido á usted perdón. 
Y salió. 
Felipe no perdonaba. >To podía per-
donar. Sentíase poseído de rabia impo 
tente al recordar su pasado, á María 
Luisa, que después de romper de una 
vez por sí misma, su felicidad, volvía á 
romperla por su hijo. ¡Dos veces infe-
liz por ella y por su culpa! 
Una maldición subíale del corazón á 
loa lábios E l la legó á su hijo su 
¡ A H T A l í m ' . I ™ 
S T . m m i , I F E A U C l A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de enero el vapor franoóe 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SEBVAN 
Admite nasajeroe; y carga para toda Eu-
ropa, Bio íaneiro, Buenos Aires y Monte-
video con coüocimíentos directos. Los oo-
nooünientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo 7 Buenos Aires, deberán espe-
oíñear el poso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAMENTB el día 
14 de enero, en ol muelle de Caballería 
y loe conocimientos deberán entregaras el 
dia anterior en la casa comdgnataria con es-
pecificación del peso bruto de la morcanoía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, eln 
cuyo requisito la Compañía no ee hará rea-
ponsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán aus oon-
iignataríos, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COM?. 
350 8a 7 8 -̂7 
EESTAURA1TT 
IB X J O - A S I E T O 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
IfiNBKO 10. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLiTA. 
S O P A S . 
Potaje de cbícharoi.—Puré de legumbrea.—Jalla-
na.—Sémola —Macarrones á la italiana. 
Poicado ála boKudeBa —Palomitaa íarsar.—Cor— 
derito adobado.—Filete piiué. 
Papas á la leonesa. 
POSTRES.—Naranjas heladas.—Mantecado. 
—Helado» ríe caramelo.—Frutas de California. 
C E N A S D E HOY.—Ostiones del país, man'equl-
Ua del N.jrle. asumías y rábaron, aporreado de ta-
sajo. Un nlato á la orden. (1) Queso crema del Nor-
te, jalea francesa ó frutas de California. 
(1) E l plato á 'a orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, tornera ó camero, beefteack, etc., eto-
TODO POR ÜN P E S O E N P L A T A . 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
de Españi —Barrica fino.—Rioja clarete "EstáfanL" 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
Bioja clarete "Estéfani," Cuzcurrita. 
Cervez i Westfaha y de Lousiana. 
Agua de Apollinaris y de Seltz. 
NOTA.—Pueden pedirse todos loe anunciador en 
las c«nas en el ordeu qne se indica. 
OTRA —Los gabÍLetes estarán á disposición de 
las famili»» que nos favorezcan con sus visitas. 
NOTA —Deseando siempre halagar á nuestr.M fa-
vorecedores, tañemos el gasto da manifestarles que 
desde hoy servimos en ei café anexo á esta rejc>u-
rant, el exquisito é inmejorable CHOCOLATES M K-
N I E R , afamado producto francés, sin rival a i el 
mundo. 
Los preoioa son los eignienteí: chocolate, la Uz» á 
10 cts-, i lem con vamitls á 15 cts. 
Tambiéi daremos vasos de leche 4 10 cts. y to«t»-
da con ra^Titeouiila á 5 cts. 
C 1870 -19 D 
Esta REVISTA DE MODAS se publica los 
días 1? y 16 de cada mes. 
L A ESTACION publica al año: 24 nÚHit-
ros con más de 2100 grabados; contenió i tu 
modelos ele todas clases de prondaa da 
vsstir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de lab ^ s 
de señoras. 
12/ioja.s de patrones trazados, con2KJ 
patrones de tamaño natural y más de 400 
dibujos para bordados y labores á la aguj i , 
etc., además iniciales, cifras y alfabec n. 
36 figurines iluminados ñ. la aguada aob. a 
cartulina Bristol, 12 suplementos exlraor l i -
narios (trajes elegantísimos de alta nove-
dad y bordados iluminados.) 
E D I C I O N D E L U J O . 
24 niiineroR, 12 hojas de patrones, 
3(> figurines iluminados 
y 12 suplementos extraordinarios 
al año. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N . $5.30 ORO al año.. 
A G E N T E : 
Cr.E¡MB2TT£2 S A L . A . 
indolencia engañadora, lo mismo que 
Premorin le dejó sus instintos viciosos. 
E n su órbita inmensa, con algunos años 
de intervalo, la vida vuelve á empezar 
para él con las mismas desiluciones y 
los mismos desengañes y los mismos su-
frimientos. ¡Quebróse antes en pleno 
florecimiento, y quebrábase otra vez en 
plena madurez! 
¡Si Federica le ama, que ae casen! 
Ignora su crimen y será feliz. 
¡Pero él? ¡El nunca olvidará, 
no perdonará jamas! 
X I X 
Federioa pasó todo aquel día lloran-
do, viviendo en uno tristísimo todos 
los de se infancia revelada. Muchas ve-
ces fué Julia á llamar á la puerta del 
cuarto de su hija. 
—iNo necesitas nada, hija mía! 
—ÍSOj mamá. 
4N0 quieres que me esté contigo? 
—No. Todavía no. Luego. 
Julia bajaba y Federica, sola, se a-
bismaba en sus ensueños. Lo había di-
cho y lo repetía. ¡Cuanto mejor hubie-
ra sido para mí el conservar mi incons-
ciencia! 
Por la tarde no quiso afligir más á 
madre, y salió á su encuentro. No llo-
raba; pero en su rostro, fatigado, con-
servábase la huella de abundantes lá-
grimas. 
A l ir al encuentro de su madre, divi-
só por una ventana á Felipe, que sa-
liendo del bosque se dirigía al castillo. 
HABANA, 98. HABANA. 
la-y 3»- ' 
Hacía muebo tiempo qu« que no a ^ r » 
oía por allí. Latióle fuertemente el co-
razón. Parecióle que entre las de isas 
y sombrías nubes, acumuladas aquel 
día sobre el horizonte de su vida, vtpa-
recía un rayo de luz consoladora. ¡Fe-
lipe! ¡Cuánto necesitaba ella la tran-
quilidad de aquella cara dulce y la se-
renidad de aquella sonrisa honra ia! 
Apresuróse ella, y ba jó la cabeza ba-
jo el peso de una penosa preocupa ión. 
Entró en el salón, donde Felipe i,flo-
rando que estuviera alií, llegó al ,K>CO 
tiempo. 
El la avanzó hacia él: 
Felipe, amigo mío, qué desgraciada 
soy. 
Echóse en sus brazos, y aún a itea 
de que él pudierá interrogarla, retir ó le 
ella la triste jornada. E l l a eacuihib» 
desolado. E r a visible el estrago q la» 
revelaciones horribles habían hecii ) en 
el ánimo de la muchacha. L a coasoló. 
Bastaron para restituir á su espi i tu 
el reposo perdido, palabras muy du -os, 
exhortaciones paternales. E l llegó líba-
te regañarla. El la le escuchaba i^ra-
decida, encantada, renaciendo á la es-
peranza. 
—Felipe, mi Felipe. ¡Que bueno ea 
usted al hablarme de ese modo! Si yo 
no pudiera ser más que una criatura 




JOYAS DE LA ÜTERATÜM 
Si en las obras virtuosas que inten-
táredes, no os sucedieren los fines con-
forme a vuestros buenos desees; si por 
caso del los reoibiéredes pena, no echéis 
sobre vos toda la culpa; porque al hom-
bre que hace todo lo que puede, no po-
demos decirle, que no hace lo que debe. 
GUBVABA. 
GRAN TEATRO D I TACON. 
U n Bailo in Maschora. 
Si la fanción de anoche no ha dejado 
contato al público, en cambio la seño-
rita Mai-y D' Arneyro, la beneficiada, 
deb^ i á estarlo y muy mucho, pues no 
sólo t e habrá persuadido de las simpa-
tías que goza en la Habana, de lo cual 
ella está tan agradecida, sino que ha 
visto el teatro bastante concurrido, ha 
sido muy celebrada y llamada á la es-
cena varias veces, recibiendo al con-
cluir laa Habmeraa, muchos presen-
tes. 
Así que, en medio de tantas flores y 
palomas, y de tanto entusiasmo, ¿para 
qué decir nada de la languidez con que 
Benato cantó su andante Alia vita, cu-
yo verdadero movimiento está entre el 
adagio y el andantino^ ¿Ni para qué 
¿jarse, y salir ahora con que el papel 
de Oscar, que es de soprano leggiero, le 
fué encomendado á la simpática 6 inte-
ligente señorita Santarelly, mezzo sopra-
Slo, cuya garganta no se ha educado pa-
ra las brillantes agilidades del primer 
tíllegrettOy ni su voz le permite atacar 
Cómodamente, (que es como todo artis-
ta debe cantar), los pantos altos que 
Ose número tiene; ni macho menos ha-
cerse cargo de obras de la elevada tes-
Situra del gran quinteto del segando 
acto? ¿Para qué hablar de la carcaja-
da que el señor Signorini introduce, con 
poca fortuna por cierto, en la elegante 
frase, Ma come f a da ridere, ni del des-
concierto del himno final, ni de otros 
¿lachos lanares, consecuencia legítima 
de la precipitación con que se llevan á 
la escena tan difíciles obras? 
La función era de gracia, los artistas 
hicieron todo lo posible por quedar bien, 
la temporada va tocando á su término, 
por consiguiente, démosla por conclui-
da, y basta. 
Mañana, viernes, L a JEbrea, á benefi-
cio del primer tenor dramático señor 
Pranceeco Signorini, que ha hecho da-
tante la temporada grandísimos esfuer-
zos por sacar á fióte la nave perdida, y 
que, por otra parte, ha tenido algunos 
buenos momentos. 
E l público no debe olvidar estas cir-
tuuetanoitvo. 
SERAFÍN RAMÍBEZ, 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
MATCH TAUBENHAÜS - VAZQUEZ. 
PARTIDA Y% 
Enero 5 de 1895. 
Apertura Holandesa. 
BLANCAS 
A. C. Vázquez. 
1— P 4 A R 
2— P 3 R 
3— C R 3 A 
4— P 3 C D 
5— A 2 C 
6— A 2 R 
7— 0 O 
8— D 1 R 
9— A X A 
10—D 4 T (1) 
n—PXP 
12— D 3 C (2) 
13— C 3 A 
14— R 1 T (3) 
15— C 2 R 
16— A X C 
17— D 4 C 
18— P 4 D 
19— P 3 C R 
30—C1C 
21— T R 2 A 
22— T D 1 D 
23— A l A 
24— D 3 A 
25— A X A 
26— P 4 A 
27— D 2 C 
28— T R 2 A D 
29— P X P 
30— P 5 D (7) 
31— T D 1 A D 
32— P D X P 
33— D X P 
34— D 8 T 4» 
35— C 3 A 
36— C 5 C * (8) 
37— P X C 
38— T D 1 A R 
3 g - T R 2 A R 
M - T R X P 
H—D 7 C 
92—D 1 C 
4 3 - D x D « £ 
44— T R 4 A (10) 
45— P X T 
4 6 - R 1 C 
NEGRAS 
Sr. Taubenhaus. 
1— P 4 D 
2— O R 3 A 
3— A 5 C 
4— P 3 R 
5— A 3 D 
6— C D 2 D 
7— 0 O 
8— A x C 
9— P 4 R 
10— P X P 
11— T R 1 R 
12— P 3 A 
13— C D I A 
14— C D 3 C 
15— C R 5 Rü 
16— T R X A (4) 
17— A 4 Rü (5) 
18— A 3 D 
19— D 2 R 
20— T D 1R 
21— C 1 A 
22— C 2 D 
23— C 3 A 
24— A 6 Tü 
25— D X A 
26—T R 6 R 
27— C 6 R 
28— P X P 
29— P 4 T R (6) 
30— C 6 A 
31— P 5 T 
32— P C X P 
33— T D 3 R 
34— R 2 T 
35— C 5 R 
36— C X C 
37— P 6 Tü 
38— D C D 
39— DXP? (9) 
40— T D 1 R 
41— T D 2 R 
42— D5R«Í» 
43— T D X D 
44— T X T 
45— R 3 C 
46— R 4 A (11) 
47— T 1 C D 
48— T 7 C 
49— T 7 A R 4» 
50— P 5 A 
51— P X P 
52— T 2 A 
53— T 2 C D 
54— R 2 A 
55— R 2 R 
56— R 2 D 
57— T 2 A «J» 
58— R 2 R 
59— R 2 D 
60— R 2 R 
61— R 2 D 
62— T 8 A 
63— T 8 D 
64— T 8 A D «J» 
65— T 8 C D «!• 
66— T 8 A D * 
67— T 8 T R 
68— R 3 A 
69 - R 3 C 
70— P 3 T 
71— R 4 T 
72— R X P 
73— P 4 T 
74— R 6 T 
75— P 5 T 
76— R 6 C 
77— P 6 T 
Tosidón al verificar las blancas la jugada 47 
N E G R A S — ( T a u b e n h a u s ) . 
47— T 6 T 
48— P 3 C 
49— R 5 C 
50— R X P (12) 
51— R X P 
52— R 4 C 
53— R 5 A 
54— R 5 R 
55— R 5 D 
56— R 5 A 
57— R 5 D 
58— P 4 T 
59— T 6 A R 
00— T 6 R * 
01— T 4 R 
62— T 4 C R 
63— R 5 A 
64— R 4 C 
65^-R 3 A (13) 
66— R 2 C 
67— T 7 0 4» 
68— T X P T R 
69— R 3 A 
70— T 8 T 
71— R 4 D 
72— R 5 R 
73— R 6 A 
74— R 7 C 
75— T 8 T 
76— P 7 T 
TABLAS 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Nada prudente. Lo más sencillo y 
seguro hubiera sido P X P, ó D 3 C. 
(2) Con el propósito de continuar A X P, 
si las negras so descuidaban; supuesto que 
la réplica de C X A habría sido imposible, á 
causa de D X P «í» «J*. 
(3) Para las tablas, lo natural era T D 
1R, pero nosotros queríamos ganar, aun á 
riesgo de perder. 
(4) Las blancas tienen que hacer ahora 
extraordinarios esfuerzos, á fin de poder 
salvar su amenazado peón del alfil del Rey. 
(5) Una excelente jugada, porque sí 
A x A, C X A, y si las blancas contestaban 
P 3 A, las negras podían responder A 3 A, 
neutralizando los ataques del alfil blanco. 
Probablemente las negras no jugaron: 17— 
D 2 R, porque nosotros hubiéramos contes-
tado C 3 C, y si TXP—T X T, siguiendo con 
C 5 A y un ataque muy violento. 
(6) También podía haberse seguido el 
plan de T 3 R, para continuar después, en 
la primera oportunidad, con: T 3 T. 
(7) Las blancas ee aprovechan de un 
oportuno y benéfico contra-ataque. 
(8) C XP, en vez de esto, hubiera qui-
zás proporcionado la victoria á las blancas. 
(9) Las negras tuvieron aquí ganada la 
partida. Demostración: 
3 9 - 3 9 - T 8 R 
4 0 - R 1 C 4 0 - T X T ^ 
4 1 - T X T 4 1 — D 5 D ^ 
41—R1 T 42—D 7 A 
43-D 3 A 43—D X D «$• &c. 
(10) Hubiera sido malo T X P T, porque 
las negras habrían ganado un tiempo para 
doblar sus torres en la séptima hilera del 
tablero, principiando por T 7 R. 
(11) En este momento propusimos TA-
BLAS, y nuestro contrario se negó á ello. 
E l ñoal ee aJtamente instructivo, difícil é 
interesante. Cuando después de siete y me-
dia horas de combate, el juego tuvo que ser 
abandonado como tablas, el profesor Tau-
benhaus dijo sorprendido: "Siempre creí 
que la posición final era ganada por mi. Us-
ted ha jugado admirablemente bien." 
(12) SI las negras hubiesen preferido 
P X P , también se hubiera empatado la 




52— P 7 C 52—T 7 n R^. 
53— R 1 T 53—R 5 A 
54— P 8 C ( D ) 54—TXD 
55— TXPA*Í> 
Quedando ahogado el Rey blanco. 
(13) No hubieran evitado las negras que 
la partida hubiese sido tablas, con 65— 
R 5 T, porque las blancas habrían replica-
do: 66—T 3 C, dejando encerrado al Rey 
enemigo. 
Esta ha sido, indudablemente, la mejor 
partida, del presente MATCH. 
ESTADO ACTUAL DEL MATCH. 
Partidas ganadas por M. Taubenhaus. 3 
Id. „ „ A. C. Vázquez.. 1 
Id. tablas 3 
Partidas j ugadas ' £, 
B L A N C A S — ( V á z q u e z ) . 
PALIQUE.—La Oompafiía Metropoli-
tana que dió anoche su primera fanción 
en Payret, atrajo mucha gente al Par-
que Central con la quema de cnatro 
bonitas piezas de fuegos artificiales, en 
la azotea del mismo teatro, sobresalien-
do las que representaban una placa y 
el gimnasta que hace ejercicios en la 
barra fija. Después, al dar las ocho, 
comenzó el espectáculo ante una con-
currencia menos que mediana. Fue-
ron aplaudidas la familia Anstins en el 
trapecio volante, la Srta. Bassignana 
en el Baile de las Flores y no agrada-
ron los clowns franceses, ni el acto del 
boxeo, ni el bailaría con castañuelas, 
faltos de la gracia y el donaire que se 
requiere en tales escenas. 
E l público se impacientó vaiias ve-
ces porque los intermedios resultaban 
largos, porque se empleaba mucho tiem-
po en colocar los aparatos para el tra-
bajo, en una palabra, porque faltaba 
dirección. L a propia compañía, anun-
cia para hoy la presentación de Cua-
dros Vivos, y es de esperar que el pú-
blico proteja á esos artistas, teniendo 
en cuenta que proceden de una Empre-
sa quebrada, y sólo desean procurarse 
recursos á ña de regresar á los Estados 
Unidos. 
Guando salimos de Payret nos enca-
minamos á Irijoa, donde á las once de 
la noche hizo un ensayo de BUS magní-
ficos cuadros plásticos la Compañía L i -
ving Pictures. Pubillones invitó á 
gran número de periodistas á la exhi-
bición, por primera vez eu la Habana, 
de esas copias de Rubens, Miguel An-
gel, Rafael, Murillo y otros pintores. 
Todos los cuadros, que positivamen-
te se presentan en una forma nueva, 
fueron ruidosamente aplaudidos, sobre 
todo los titulados Venta de Oupido, Sa-
fo, L a Primavera, M Fraile y los An-
geles y L a Tentación. Para que la ilu-
sión sea completa, 260 focos de luz ilu-
minan los referidos cuadros que re-
sultan espléndidas obras de arte. 
Por último: esta noche se estrenan en 
Irijoa los mencionados Cuadros, cuyo 
aliciente basta y sobra para llevar un 
concurso extraordinario á aquel sitio 
pintoresco. Asimismo se anuncia pa-
ra hoy el debut de las bailarinas llama-
das "Las Tres Gracias". 
E L CTIADEO DB OLLBE.--E1 artista 
Francisco Oller ha conseguido por fin 
exhibir durante el día en el teatro de 
Tacón su gran cuadro, que hasta ahora 
solo podía verse por la noche, con sen-
sible diferencia en la armonía general 
de tan bella obra, puesto que con la luz 
eléctrica se quebrantan las coloraciones 
que con tanta exactitud ha copiado el 
artista. E l cuadro tiene cuatro metros 
de largo por dos y medio de ancho, las 
figuras son de tamaño natural; y en el 
conjunto no existe el más mínimo deta-
lle que no sea copia fiel de la naturale-
za, trasunto exacto de la verdad, tanto 
artística como filosófica. Los efectos de 
luz son sorprendentes; cada figura es 
un pensamiento; y esto prueba que 
Oller piensa cuanto pinta y trasmite 
al lienzo su pensamiento. E n suma, esta 
es una de las mejores obras que hemos 
podido admirar en la Habana é invita-
mos al público á que vaya á contem-
plarla de cuatro á cinco de la tarde; 
hora en que se logra el efecto más cum-
plido. Oller es antillano, casi paisano 
nuestro y se ha hecho acreedor á que 
los habitantes de la Habana le demues-
tren el aprecio que saben hacer del ta-
lento: mucho más cuando ese artista 
pretende ayudarse con el producto que 
alcance para realizar el viaje que pro 
yecta á París, en donde ya es conocido, 
con el objeto de exhibir sa cuadro en el 
Salón de Exposiciones de la gran capi-
tal de las bellas artes y de las ciencias. 
EN ALBISU.—Ahí tienen á LaVerbe-
na de la Paloma en primera tanda, las 
personas que deseaban ver el alegre y 
donairoso saínete de Ricardo de la Ve-
ga, de 8 á 9. Sigue el celebrado "Di-
vertimiento Musical'' del concienzudo 
profesor de música, D. Manuel Mauri, 
tocado por la orquesta que tan á con-
ciencia dirige el maestro Julián, y Fepa 
la Frescachona, otro saínete del referi-
do Yega. E l espectáculo termina con 
la zarzuelita Campanero y Sacristón, 
en la que la Sra. Sendra se viste de 
hombre y un retnnante apaga cirios 
luce debajo de la sotana, pantalones de 
militar. 
SOCIEDAD DE AUXILIO DE COMBE-
CIANTES É INDUSTRIALES.—Secreta-
ría.—Por acuerdo del Sr. Presidente 
interino, cito á V . á la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto á las 12 del 
día 13 del actual en el Casino Español 
de esta ciudad. E n dicha Junta, dará 
cuenta la Directiva con la Memoria 
anual, de las operaciones efectuadas en 
el año anterior; se procederá á la elec-
ción del socio que ha de desempeñar la 
Presidencia de la Sociedad, á la de se-
ñores vocales que han de sustituir á los 
que cesan, y al nombramiento de la Co-
misión de glosa; debiendo hacerse pre-
sente que, con arreglo al art. 29 del 
Reglamento, los acuerdos que se tomen 
serán válidos cualquiera sea el número 
de socios que concurra.—Dios guarde 
á Y . muchos años.—Habana 5 de Ene 
ro de 1895.—El Secretario, Alejandro 
Antinori. 
NUEVA CRISTIANA.— E n la iglesia 
parroquial de Regla acaba do ser bau-
tizada una graciosa niña con los nom-
bres de María Josefa Anselma Alejan-
drina da los Desamparados, siendo sus 
padrinos la elegante señorita Adela 
Mirabal y el señor D. Francisco P. Ro-
ca, tia y abuelo respectivamente de la 
neófita. Dios conceda á sus padres do-
ña Mercedes Roca y D. Andrés Mira-
bal la satisfacción de ver cumplir los 
15, rodeada de todo género de ventu-
rap, á la angelical María Pepa. 
BODAS.—A las cuatro de la mañana 
del miércoles último unieron sus des-
tinos para siempre, en la Iglesia Pa-
rroquial del Santo Cristo, la encanta-
dora señorita Mercedes Cubría y Ro-
cosa y el joven José Rodríguez y 
Cairo. 
L a ceremonia religiosa vióse bastan-
te concurrida, puesto que la familia 
Cubría goza de grandes simpatías en 
la sociedad habanera. 
Fueron padrinos de mano: Doña Jo-
sefa Enrique y D. Andrés Cubría, re-
presentado esto señor por el señor don 
Ramón María Igleeiaei, y de velaciones: 
la señora doña Julia Cubría de Iglesias 
y D. Aurelio Rodríguez Cairo. 
Los nuevos esposos partieron para 
Matanzas esa misma mañana, donde 
piensan disfrutar de la poética luna de 
miel. Nuestros votos de felicidad com-
p'.eta á los jóvenes desposados. 
XflATBO D» TAHÍ'JIÍ,— Empresa Sie 
ni y 0a—Función 19a de abono. L a ópe 
ra Der Freischütz.—Á, las 8. 
TEATEO DB JLLIÍÍAV. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A las 9; 
"Divertimiento Musical" yPepa la Fres 
cachona.—A las 10: Campanero y 8a 
TEATRO DE PAYRET.— Compañía 
Metropolitana de Yariedades, Gimna-
sia, equilibrios, dislocaciones. IJn gran 
cuerpo de baile.—Función todos los 
dias y otra por la tarde los domingos. 
— A las 8. 
TEATEO DE IEIJUA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Yariedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
, pertina los domingos y días de fiesta, 
1 Recreos en los jardines. 
MOKTAKA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noohe 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Yistas de los Palacios de la Exposición 
de Paris.—Bl órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—De 7 a 11. 
BXPOBIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Los do 
mingoe,de 2 á 4 de ^ tarde, y todas las 
noches: E l Bandestrtón. —Yistas de Los 
Estados Unidos: América del Norte. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Bl K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
M í a 
DefiniameÉ el jueves 
abrirá el .Dr. j ; Oardavo, autor de los P A P E L I -
L L O S A N T 1 S E N T E R I C O S , que es lo mejor que 
ao conoce para curar las D I A R R E A S , PUJOS, 
C O L I C O S y D 1 S E N T E B I A . U L C E R A C I O N E S 
del ESTOMAGO é I N T E S T I N O S . D I A R R E A S 
de los ANCIANOS y T I S I C O S . Dispepsias, Gas-
tralcas, etc., la farmacia más elegante y bonita de 
la Habana. 
Posiamente el jueves 
quedará el despacho abierto al púbUco de la farma-
cia del Dr. J Gardano, único preparador del sin 
rival T O N I C O H A B A N E R O , que es incuostiona-
blemeste el mejor producto que existe para devolver 
al cabello cano, el color primitivo de la primera o-
dad. No hay competencia posible. 
11/, EN BEilSCOlllMI/ 
muy cerca de Reina, una cuadra de los carritos es-
tablece y abre el juevea su nueva formacia el Dr. ,1. 
Gardano, primero y único fabricant» do las C A P S U -
L A S G S N U I N A S que curan en breves dias las Go-
norreas, Blenorragias, etc. 
I R R E M I S l n E 
el jueves de la presente semana, es decir, el dia 10 
del corriente mes y t ñ o , mitad de semana, abre y 
queda al servicio público la farmacia más elegante, 
bonita y mejor surtida del barrio el Dr. .1. Garda-
no, único preparador del J A R A B E D E P U R A T I V O 
que cura admirablemente todas aquellas enfermeda-
des que reconocen por cau^a alteración 6 impureza 
de la sangre, sifilit, chancros, úlceras, llagas, reu-
matismo crónico, fiujos inveterados, ect. 
439 3d-8 3ar-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peoinsular en el comercio ó en un escrito-
rio para ayudante de carpeta, escribe bien y posee 
conocimientos de contabilidad: informarán Meicado 
de Cristina 33 .̂ 349 2 b y d—9 
Profesor interno 
Se necesita uno muy práctico en la enseñanza ele-
mental y superior. Calzada del Monte 89, librería. 
405 2a-9 2d-10 
GrAlTGrA 
Por no poderla atender su dueño se vende un tren 
de lavado muy barato: de más pormenores informa-
rán calle de la Salud número 6, café. 
261 4a-7 4d-8 
Di ueplo sil alto, 
con balcón á la calle, propio para 
bufete de abogado, gabinete de 
consultas médicas , comisionista, 
escritorio, etc. 
Se puede ver de ocho á once y 
de cnatro á seis de la tarde, Com-
postela n ú m e r o 109, esqnina á 
Mnralla. 343 2d-9 2a 9 
A P M O T I M DE BASTIDA, 
Remedio infalible para la deatrucción de 
las lombrices. Sos efectos inmediatos y se-
guros le han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
C 16«4 slt 24a-l » 
S E " V E N D E 
un borro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubrider. Mercaderes 34. 
C 83 26-8 E 
$5,000. 
Se desean cinco mil pesos oro, en primera hipote-
ca, sobre una magnífica finca muy productiva y muy 
cerca de la Habana por carretera. No se admite co-
nedor. Belaacoain 126, altos, al lado del taller de 
maderas. 16939 9-1 
SONETO. 
E s mi décima mnsa la esplendente, 
L a feráz primavera perfumada. 
Oigo nn plácido idilio en la cascada, 
Y nna ronca epopeya en el torrente. 
Boca de fuego pnra y sonriente 
E s para mí la flor de la granada 
Verde nido de amor toda enramada,* 
Cielo aznl el cristal de toda faeute. 
Y al blando arrnllo de la brisa leda 
Sneño con la feliz reja morunaj 
E l dnlce beso en la floresta nmorosa; 
L a Alhambra con escalas de oro y seda, 
Y el callado jardín lleno de Inna, 
Donde snspira nna mujer hermosa. 
Manuel Reina. 
Si traes bnena mnjer á tu casa, fácil 
cosa será conservarla, y aun mejorarla 
en aquella bondad; pero si la traes ma-
la, en trabajo te pondrá el enmendarla, 
que no es muy hacedero pasar de un 
extremo á otro. 
Cervanfes. 
Chuletas s&ltf a'Ias. 
Se limpian bien las chuletas del se-
bo y pellejos y se molida el hueso por 
arriba cortándole un poco si es muy 
largo. 
Hecha esta operación, á fin de que 
tomen buena forma, se ponen en la sar-
tén donde se tendrá manteca de cerdo 
caliente y se las pasa cuatro minutos 
por cada lado; al sacarlas se las echa 
sal molida y pimienta, y se sirven en el 
acto. 
Pueden servirse con patatas fritas, 
salsa provenzai 6 de tomate. 
DESPUES 
DE LA GRIPE 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González, Al poco tiempo de 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectora 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu 
chos flacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Is'a de Cuba. 
Modo de impedir que las moscas en-
anden los muebles, espejos, etc. 
Frótense en diferentes partes los 
muebles, caadros, pinturas, etc., con a-
ceite de laurel, tuyo olor ausenta es-
tos insectos. Se destruyen también po-
niendo sobre una mesa un plato con 
mercurio mezclado con leche ó agua y 
azúcar. Si se cubre un plato con un 
baño de miel, todas las que acudan 
quedarán á él pegadas. 
E n las cocinas podrán suspenderse 
del techo unos ramos de parsitaria ó 
de alfalfa, salpicada con agua azucara-
da; cuando ha anochecido, ae aplica 
debajo una tabla con un poco de pól-
vora y pez griega en polvo, ee prende 
fuego y caen casi todas las que haya 
en el manojo. 
Para que las moscas no se peguen á 
as pinturas, se pone en nna cazuela 
de agua un manojo de puerros por es-
pacio de seis ú ocho dias, y con esta a-
gua se humedece la pintora. 
L a leche mezclada con pimienta es 
un veneno para las moscas, biu serlo 
para el hombre. 
Las hojas del tabaco puestas en in-
fusión en agua por veinticuatro horas, 
y después que hierva una con él, a-
traen las moscas y perecen infalible-
mente: 
C H A R A D A . 
Prima, letra; dos, adverbio; 
tres verbo, y cuatro también. 
Y el todo que yo conozco 
es modelo de mujer. 
X 
J E R O G L I F I C O . 
99x !o+l0ecc4 - t 
R I E L E r O U E 
C 91 -0 E 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Becerro. 
A l logogrifo nnmórico anterior: Julio 
César. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: El Marqués del Yumuríj 
Iga; Mariana, Dolores y Blanca; Joseito 
Echemenía; Laura, Amelia y América; E l 
Barón de la Castaña; Rosalía, Edelmira y 
Merced María. 
Al logogrifo numérico: Enrique Badía; 
Loscoín; Federico; El Padre de Tito Lívio; 
El Valle de Yumurí; Los Matanceros; Pe-
ñita; Rubio de Fray Severiano; Emilio (El 
Catalán); Cucho. 
A la charada y al logogrifo numérico: E l 
TÍO Chepa; Francisco Qaerol de Ríoe; To-
más, Cándido y Federico II; El Bobo; E 
Milo: Nonpareil; Kmilo; J . F . F . 
ímpt* del" Diario de la Tlíarina," Eicla Üfe 
4 ' 
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